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1 La crise de l’Etat providence se répercute sur le secteur caritatif qui en est l’un des piliers
avec 1,3 millions de salariés. L’institut IW en passe en revue les manifestations et propose
des axes de réforme pour un secteur appelé à relayer largement les acteurs publics dans
le  domaine  social.  Mais  les  associations  caritatives  sont  en  mal  de  financement,  car
concurrencées par d’innombrables d’ONG qui multiplient elles aussi les appels aux dons.
Or si  les Allemands sont généreux (voir REA 70/05),  ils  sont encore plus soucieux de
transparence. Un souci auquel répond pleinement l’instructif annuaire 2004/05 publié
par le DZI, l’institution de régulation des organismes faisant appel aux dons. (ib) 
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